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El presente estudio abordó el problema de investigación relacionado a la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Corporación 
Textil Espain & Espinoza S.A.C. Como objetivo general se estableció identificar la 
relación entre la cultura organizacional y la satisfacción de los trabajadores de  la 
corporación textil ESPAIN & ESPINOZA S.A.C. El tipo de estudio correspondió al 
estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental. La población lo 
conformaron  104 colaboradores. Por ser una  población  pequeña  se  tomó  en 
cuenta al total de trabajadores para la recolección de datos. Por lo tanto es un 
estudio con una población de tipo censal, tomando al 100% de trabajadores para 
la encuesta. La técnica utilizada en la recolección de datos fue la encuesta con el 
instrumento el cuestionario, el cual estuvo integrado por 50 ítems cerrados con 
escala tipo Likert. La confiabilidad del estudio se realizó con el estadístico Alfa de 
Cronbach, el cual alcanzó el valor de 0.989 para la variable cultura organizacional 
y 0.985 para la variable satisfacción laboral. El estudio concluyó que La cultura 
organizacional se relaciona significativamente con la satisfacción laboral en la 














This study addressed the research question related to the organizational culture 
and job satisfaction of workers Espinoza Textile Corporation Espain & S.A.C. The 
general objective was established to identify the relationship between 
organizational culture and  employee  satisfaction  textile corporation  ESPAIN & 
ESPINOZA S.A.C. The type of study corresponded to descriptive correlational 
study of non-experimental design. The population was made up 104 employees. 
As  a  small  population  was  taken  into  account  the  total  workforce  for  data 
collection. Therefore it is a study with a population census rate, taking 100% of 
workers for the survey. The technique used in data collection was the survey 
instrument with the questionnaire, which consisted of 50 items with Likert scale 
closed. The reliability study was conducted with statistical Cronbach's alpha, which 
reached the value of 0.989 for the organizational culture variable and 0.985 for job 
satisfaction   variable.   The   study   concluded   that   organizational   culture   is 
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